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NEW YORK STATE ASSOCIATION OF 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS FOR WOMEN 
1973 SOFTBALL TOURNAMENT 
Apri l  27 -28 ,  1973  
Col lege  F ie lds  
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
1973 TOURNAMENT C OMMITTEE 
Sally Wallace, Chairman 
SUNY C ollege at Cortland 
Betty Bartkowiak 
SUNY C ollege at Oswego 
Angela Fisher 




SUNY C ollege at Oneonta 
Cathy Raich 
Rockland Community College 
1973 TOURNAMENT FR IENDS AND B ENEFACTORS 
Game Balls donated by 
Zappla Sporting Goods Company 
10 Washington Avenue, Endicott, N.Y. 
Trophies donated by 
Michael N. Veres Sporting Goods, Inc. 
Gilbertsville, N.Y. 
Engraving Services donated by 
Fiorentini Jewlers 
Main St., Cortland, N.Y. 
Soft Drinks for Flayers and Officials donated by 
McDonalds 
Route 13, Cortlandvllle, N.Y. 
Award Certificates designed by 
Annette Racaniello 
Cortland State Women's Softball Team 
NOTE: For information on schedules and results, consult the 
Tournament master board in the Field House. 
TOURNAMENT SCHEDULE - PLAN I 
(Minimum # Games - 12) 
Consolation Bracket Championship Bracket 
CONSOLATION 
CHAMPION 
FRI. 4 PM 
SAT. 12 NOON 
HERKIMER 
FRI. 9 AM 
QUEENS 
FRI. 3 PM 
FRI. 1 PM 
CORTLAND 
SAT. 10 AM 
BROOKLYN 
FRI. 1 PM 
BROCKPORT 
LEHMAN 




SAT. 10 AH 
STONY BROOK 




SAT. 2 PM 
3rd PLACE 




FRI. 9 AM 
SAT. 
10 AM 
FRI. 4 PM QUEENS 
FRI. 1 PM 
FRI. 1 PM 
CORTLAND 
FRI. 1 PM 
BROCKPORT 
LEHMAN 
FRI. 10 AM 
ONEONTA 
SAT. 10 AM 
SAT. 
3 PM 
SAT. 10 Af 
STONY B ROOK 




SAT. 2 PM 
3rd PLACE 
CORTLAND S TATE Coach: Sally Wallace 
No. Player Pos. Yr. Hometown 
25 Wendy B ivona P-OF Fr. E. Northport 
21 Diane Bonenfant C So. Nanuet 
14 Chris DuBois IF Fr. Setanket 
51 Gayle Bottcher P So. Lindenhurst 
43 Patricia Greis IF Fr. Kings Park 
54 Cathy Hamilton P Jr. Port Jervls 
45 Mary Beth Hourihan CF Jr. Buffalo 
34 Beth Howlett IF So. Whitesboro 
23 Susan Huck C-OF Jr. Bolton Landing 
24 Susan Kahrs IB Fr. Highland Mills 
52 Barb Kiehl OF Fr. Tully 
53 Kathy Krenzer LF Sr. LeRoy 
12 Ginger Kuck IF So. Levittown 
31 Sue Lauder C So. Fairport 
15 Mary Lou Meyer 2B Jr. Middlesex 
44 Annette Racaniello IF Jr. Brookhaven 
11 Joanne Schmeelk OF Sr. Emerson 
30 Jean Verga SS So. Hewlett 
41 Celeste Wieman P Jr. E. Meadow 
35 Debbie Williams IB Sr. Mayville 
Manager: Deborah Thompson 




Del ores Costa 
Marion Dabrowskl 
Paula J. Frumkin 








Maddy T ilker 
Cindy Weinstein 
Yr. 










































































STONY BROOK Coach: Linda Hut 
No. PI ayer Pos. Yr. Hometown 
23 Barbara Cattone IF Sr. M1neola 
16 Pamala Ean RF So. Copiague 
- - Kathleen Earnst OF Jr. Setauket 
20 Catherine Fabiitti IB Sr. Brooklyn 
19 Idee Fox 3B Jr. Central Islip 
17 Donna Groman IB Fr. Kings Park 
11 May Katz P Jr. Staten Island 
21 Carol Mendls CF Jr. St. Albans 
15 Barbara McCuen C Jr. Haupauge 
10 Geralyn McKiernan 2B Jr. Jackson Hgts. 
— Charlotte Pickett IF Or. New York 
13 Cynthia Pothier IF Fr. Port Jefferson 
12 Barbara Sosnick OF So. Middle Village 
18 Susan Tobachnick LF So. Bronx 
14 Peggy Voll SS So. Centereach 
Manager: Susan Faerman 
HERKIMER C OUNTY C OMMUNITY COLLEGE Coach: Jeanne Galvln 
Player Pos. In- Hometown 
Kathy CalHster CF Fr. Ilion 
Deb Dodge IB Fr. Utica 
Barb Felice 2B Fr. Geneva 
Sonia Fernandez 2B Sr. Mastic Beach 
Dianne Fiorina RF Fr. Norwich 
Peg Hoefler C Fr. Earlvllle 
Wanda Izard P Fr. New Berlin 
Cindy Matteson 2B Fr. Ilion 
Cheryl Morenz LF Sr. Little Falls 
Diane Pal miter IB Sr. Sherburne 
Jean Peterson 3B Sr. New H artford 
Helen Rose 3B Sr. New H artford 
Roxann Smith C Fr. Delhi 
Debbie Tefft SS Fr. Oxford 
Pat Webb p Sr. Norwich 
Managers: Lucy Bellows 
Gyda Capanna 
ITHACA CO LLEGE Coach: Doris Kostrlnsky 
Numbers 
Yellow/Blue PIayer Pos. In- Hometown 
32 - 42 Nancy Bilodeau SS. LF So. Milton, Mass. 
13 - 30 Sue Blanchard P, CF So. Emerson, N.J. 
22 - 52 Mary Jean Bubb C.LF.1B Sr. Mohawk, N.Y. 
11 - 22 Kit Buell 3B Jr. Arlington, Va. 
14 - 44 Bonnie Burgdorf SS. 2B Jr. Waterloo, N.Y. 
25 - 24 Cal Collins RF So. Kensington, Conn. 
21 - 20 Melanle Kapner RF Jr. New M ilford, N.J. 
24 - 33 Sue Kennedy C Sr. Litchfield, Conn. 
10 - 45 Linda Korp IB. LF Jr. Pla1nv1ew, N.Y. 
12 - 12 Cathy Kunz 2B, SS Sr. Dover, Mass. 
34 - 35 Reba Nash LF, IB Fr. Spencer, N.Y. 
30 - 51 Beth N1sco SS, 2B So. Elnora, N.Y. 
15 - 54 Chris O'Connor 3B, RF Jr. Needham, Mass. 
20 - 50 Pam S chule CF, P Jr. Parrsipany, N.J. 
35 - 40 Margaret Stacey 2B, SS Jr. Windsor, Vt. 
Managers: Kathy Hansen 
Joanne Lafond 
Trainer: Barb Shearer 
BROOKLYN C OLLEGE Coach: Dr.  Donna Lopiano 
Player Pos.  Yr.  Hometown 
Sheila Bond 2B-C So. Brooklyn 
Dorothy Bradley C Fr.  Brooklyn 
Joyce Burrafato 2B Jr .  Brooklyn 
Mary Co nway 1B-P Jr .  Brooklyn 
Mary An n D'Angio IF Jr .  Brooklyn 
Brenda Gold RF Jr .  Brooklyn 
Darice Green F-P Fr.  Brooklyn 
Chris Irving 2B-1B Jr .  Brooklyn 
Martha Lage IF Jr .  Brooklyn 
Janet La Resca SS Fr.  Brooklyn 
Fran Malafronte OF Fr.  Brooklyn 
Tina Perryman OF-C Jr .  Brooklyn 
Sonia Salogob OF Jr .  Brooklyn 
Carol Sica IF So. Brooklyn 
Sandy Unger OF So. Brooklyn 
Angie Xenakis 3B Fr.  Brooklyn 
Managers:  Beth Aronson 
Joyce Walker 
Trainer:  Joanne Dolcemaschio 
HERBERT H .  LEHMAN C OLLEGE Coach: Angela Fisher 
No. Player Pos.  Yr.  Hometown 
4 Karen Calculator LF Sr .  Bronx 
18 Lynne G earhart  P-1B So. Middle V il lage,  Queens 
13 Beth Goldin CF Sr.  Bronx 
24 Joanne Kunny C Sr .  Yonkers 
14 Marilyn Lunetta P-2B So. Glendale,  Queens 
12 Elaine Mattos IF Jr .  Bronx 
16 Kathy Mia n IB Jr .  Bronx 
8 Denise Mondesi re OF So. Bronx 
7 Janice Moshetta 3B So. Bronx 
2 Lydia Pilossoph C Fr.  Bronx 
6 Doreen Rallo RF So. Ridgewood, Queens 
11 Karen Rose SS Sr.  Bronx 
5 Susan Schultz 3B Sr.  Bronx 
3 Ellen Seeman 2B Sr.  Bronx 
21 Susan Sort ino C Jr .  Manhattan 
9 Margaret  Wendling SS Jr .  Bronx 
1 Lynne Withers P-F Jr .  Bronx 
Assistants:  Ann Healy 
Chris Heller 
Ro Stanka rd 
C^ONTA S TATE Coach: Linda Matthews 
hO. Player Pos. Yr. Hometown 
25 Eilleen Aull LF Fr. Levittown 
11 Kathy Clark RF Fr. Elwood, L.I. 
v\ s»' 7 Mary Ann Derrenbacher 2B So. Kingston 
34 June Fcrstana r w So. Bergenffeld, N. r «v •iU Patricia Lamb RF So. Valley Stream 
-- Leslie Pagliaro CF So. Wantagh 
Lorraine Quinn 3B-SS So. Babylon, L.I. 
?A Jackie Ryder RF-2B So. Patchogue 
Linda Sauer CF Jr. Seaford 
4 Therese Shady P Fr. Levittown 
40 Mary Kay Sm elt LF Fr. Rochester 
Ro S orensen 1B-P Sr. Farmingdale 
Deborah Stuhloreher SS Sr. Lindenhurst 
• - Shirley Williams C Fr. Troy 
13 Rae W right P Sr. Glens Falls 
33 Sue Wurm 1B-P So. Dix Hills, L.I. 
Manager: Pattl Jaeger 
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Game Balls donated by 
0 
:j Zappia Sporting Goods Company 
i 10 Washington Avenue, Sndicbtt, N.I. 
Trophies donated by 
uu, 
Michael^Veres Sporting Goods, Inc. 
Gilbertsville, N.I. 
Engraving Services donated by 
Fiorentini Jewlers 
Main St., Contland, N.I. 
Soft Drinks for Players" and Officials donated by 
McDonalds 
Route 133 » Cortlandville, N.I. 
Award Certificates designed by 
Annette Racaniello 
Cortland State 3s Women's Softball Team 
19l?lj '/oukl|A'-|sN̂  jtl̂  I 2^ 
Sally Wallace, Chairman Mj 
•( SUNI College at Cortland ^ 
© 
Angela Fisher 







SUNI College at Oneonta 
Cathy Raich 
Rockland Community College 
Betty Bartkowiak 
SUNI College at Oswego 
NOTE: For information on schedules and results, consult the Tournament 
master board in the Field House. 
CORTLAND S TATE BASKETBALL 197 2-73 VARSITY ROSTER 
No. PI ayer Pos. Ht. wt. Yr. Hometown 
43 Willie Fields C 6-5 190 So. Inwood, N.Y. 
33 Reginald Gordon F 6-4 180 So. Far Rockaway, N.Y. 
35 Larry Hazen* G 6 175 So. Canton, N.Y. 
44 John Jackson* F 6-4 200 Jr. Seaford, N.Y. 
45 James Luchslnger F 6-4 208 Jr. Massapequa, N.Y. 
41 Chris Moore F 6-2 180 So. New Y ork, N.Y. 
31 Terry O'Brien G 5-10 155 Jr. Pearl River, N.Y. 
34 George Renton* G 5-10 150 Jr. New Yo rk, N.Y. 
42 Donald S elsky* F 6-4 195 So. Levlttown, N.Y. 
50 Greg Tyler C 6-5 210 So. Lewlston, N.Y. 
32 George Washington G 5-10 153 So. New Y ork, N.Y. 
30 Peter Welshan G 6-2 175 So. Cattaraugus, N.Y. 
Coach: Alan Stockholm 
Asst. Coach: Nell Langelier 
Manager: Dennis Small 
Team C aptain: John Jackson 
I  CORTLAND S TATE Wtg^rWTrAnT'TOT "-"SPRING 13T3 
No. PIayer 
25 Wendy'Bivona 
21 Diane Bonenfant  
14 Chris  DuBois 
51 Gayle Bottcher 
43 Patr icia Greis  
54 Cat+iy Hamilton 
45 Mary Beth Hourihan 
34 Beth Howlett  
23 Susan Huck 
24 Susan Kahrs 
52 Barb Kiehl  
53 Kathy Krenzer 
12 Ginger Kuck 
31 Sue Lauder 
15 Mary Lou Meyer 
44 Annette Racaniel lo 
11 Joanne Schmeelk 
30 Jean Verga 
41 Celeste Wieman 
35 Debbie Will iams 
Manager:  Deborah Thompson 
Trainer:  Carolyn Roman 
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I StonyBrook 
State University of New York 
at Stony Brook 
Stony Brook, New York 11790 
Physical Education & Athletics 
telephone (516) 246-6790 
Women's Softball Roster 1973 
(jj 
Cattone, Barbara 23 Sr. Mineola, N.Y. Infield TF 
Ean, Pamala 16 So. Copiague, N.Y. R. Field ar 
Earnst, Kathleen - Jr. Setauket, N.Y. Out Field of-
Fabiitti, Eatherine 20 Sr. Brooklyn, N.Y. 1st Base 
Fox, Idee 19 Jr. Central Islip, N,Y, 3rd Base 
Groman, Donna 17 Fr. Kings Park, N.Y. 1st Base \G 
Katz, May 11 Jr. Staten Island N.Y. Pitcher P 
Mendis, Carol 21 Jr. St. Albans, N.Y. C. Field ce 
McCuen, Barbara 15 Jr. Haupauge, N.Y. Catcher c 
McKiernan, Gerflyn 10 Jr. Jackson Hgts. N.Y. 2nd Base \a 
Pickett, Charlotte - Jr. N.Y., N.Y. Infield XF 
Pothier, Cynthia 13 Fr. Port Jefferson, NY. Infield XP 
Sosnick, Barbara 12 So. Middle Village, NY. Outfield oF 
Tobachnick, Susan 18 So. Bronx, N.Y. L. Field Lf 
Voll, Peggy 
Faerman, Susan 
14 So. Centereach, N.Y. Short Stop ss 
So • Bronx-,- New York—~~~~ MSnager 
Coach: Linda Hutton 
I HERKIMER COUNTY COMMUNITY COLLEGE 























3V 1 Center Field cF I lion 
TV 1 1st. Base if? Utica 
fr 1 2nd. Base Geneva 
s*. 2 2nd. Base Mastic Beach 
1 Right Field <2P Norwich 
1 Catcher C Earlville 
1 Pitcher P New Berlin 
1 2nd. Base •2(3 Ilion 
2 Left Field if Little Falls 
2 1st. Base 1* Sherburne 
2 3rd. Base JO New Hartford 
2 3rd. Base 3C New Hartford 
1 Catcher C Delhi 
1 Short Stop f Y Oxford 
2 Pitcher f Norwich 
V 
Managers - L ucy Bellows 
Gyda Capanna 
COACH JEANNE GALVIN 
I ITHACA C OLLEGE worers varsity softball teat-
1073 
iJAME 
Nancy B ilodeau 
Sue Blanchard 
Kary J ean Bubb 
Kit  Buell  
Bonnie Burgdorf  
Cal  Coll ins 
•Melanie Kapner 
*  Sue Kennedy 
Linda Korp 
*  Cathy Kunz 
Reba Nash 
Beth i l isco 
Chris  O'Connor 
Pam Sc hule 
Margaret  Stacey 
tUVJTV^OK 
YELLOW-BLUE 
32 -  42 
13 -  30 
22 -  52 
11 -  22 
14 -  44 
25 -  24 
21 - 20 
24 -  33 
10 -  45 
1 2  -  1 2  
34 -  35 
30 -  51 
15 -  54 
20 -  50 
35 -  40 
POSITION 
SS sLF 
P,  CF 
C,LF,1B 
3B 























So.  *9 
Jr .X I 
Jr .AO 
Jr .  40 
HOME A DDRESS 
ni l  ton,  Mass.  
Emerson,  N.J .  
Mohawk, N.Y. 
Arl ington,  Va.  
Water loo,  N.Y. 
Kensington,  Conn.  
New Mil  ford,  N.J.  
Litchfield,  Conn.  
Plainview, N.Y. 
Dover,  Mass.  
Spencer,  N.Y. 
Elnora,  N.Y. 
Needham, Mass.  
Parrsipany,  N.J.  
Windsor,  Vt.  
/ 
Coach:  Miss Doris  Kostr insky 
Managers;  Kathy Hansen £ Joanne Lafond 
Trainer:  Barb Shearer  
*  Co-Captains 
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HERBERT H. LEHMAN COLLEGE 
of the 
City University of New York 
SOFTBALL TEAM ROSTER - 1973 
AGE YEAR IN POSITION UNIFORM HOME TOWN EXPERIENCE AT . LEHMAN 
SCHOOL NUMBER TOTAL 
JJL SENIOR L.Fid, 4 g/?csyX JV-lyr V-2yss 3 yrs. 
/<? Soph. Pitcher, 1st 18 Ui Ha < Outers JV-lyr V-lyr 2 yrs. 
& SENIOR C.Fid, 13 jgZd/XX V-2yrs 2 yrs. 
*/ SENIOR Catcher 24 Y&Af/<£££ JV - 2y r V-2yrs 4 yrs. 
n Soph. Pitcher,2nd 14 JV-lyr * 
u •—1 
<2/ Junior Infield 12 V-lr 1 yr. 
£0 Junior 1st "base 16 V-lyr 1 yr. 
Soph, Outfield 8 JV-2yr 2 yrs. 
zO Soph. 3rd base 7 gtSWSsZ JV-2yr 2 yrs. 
fit Freshman Catcher 2 JV-lyr 1 yr. t 
/<? 
• 
Soph. R.Fid, 6 
p j Lu'CoO, CI' 
JV-lyr V-lyr 2 yrs. 
J Z /  SENIOR Shortstop 11 JV-lyr V-lyr 2 yrs. 
<2/ SENIOR 3rd base 5 
£ (tc/yy 
(foxy 
JV-lyr V-2yr 3 yrs. 
2f SENIOR 2nd base 3 JV-2yr V-2yrs 4 yrs. 
20 Junior Catcher 21 JV-2yr >> 
i—i i 
>
 3 yrs. 
U) Junior Shortstop 9 JV-lyr V-lyr 2 yrs. 
Junior Pitcher* 
field 
1 £/U:/YX JV-lyr V-lyr 2 yrs. 
Coachs Prof. Angela Fisher Assistantsi Ann Healy (Junior) Chris Heller (Soph.) Ro Stankard (Fresh) 
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